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PORTARIA N. 1, DE 2 DE JANEIRO DE 1952 
 
 
O MINISTRO EDMUNDO DE MACEDO LUDOLF, PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, tendo em vista a Resolução n° 35, de 1° de 






Aprovar a Tabela Numérica de Extranumerários Diaristas a Vigorar a 
partir de 1° de janeiro de 1952: 
 
Número                           Função                                      Salário diário 
 
1                                     Motorista                                      Cr$ 103,20 
 
1                                     Artífice                                                  76,00                
 
1                                     Artífice                                                  68,80 
 
6                                     Artífices                                                63,20 
 
1                                     Artífice                                                  55,00 
 
1                                     Artífice                                                  57,60 
 
1                                     Encarregado de Conservação             66,00 
 
6                                     Auxiliares de Conservação                  57,60 
 
3                                     Auxiliares de Conservação                  48,00 
 
1                                     Mensageiro                                          48,00 
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PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 
 
 
MINISTRO EDMUNDO DE MACEDO LUDOLF 
 
PRESIDENTE 
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